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Інформаційна технологія (ІТ) - це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-апаратних засобів, які об'єднані в технологічний ланцюг, що забезпечує збір, обробку, збереження, розповсюдження та відображення інформації, з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення його надійності та оперативності
Незважаючи на принципові розбіжності, які існують між галузями економіки, вимальовується загальна тенденція інформаційного розвитку суспільства, що зумовлено не тільки отриманням прибутку, але і виживанням самої економіки в сучасних умовах.
У загальному випадку впровадження ІТ може сприяти зниженню трудомісткості роботи на будь-якій стадії організації та підготовки виробництва, підвищенню продуктивності праці та зниженню собівартості продукції; економії виробничих ресурсів; зниженню браку, підвищенню якості продукції, скорочення термінів виконання існуючих замовлень, збільшенню обсягів збуту продукції; підвищенню ефективності (продуктивності) праці працівників; збільшенню доходу від реалізації майна, яке стало непотрібним після впровадження ІТ і т.д.
Резерви стійкості інформаційного суспільства в сфері навколишнього середовища пов'язані з підвищенням екологічної ефективності продукції та виробничих процесів. Впровадження інформаційних технологій має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних можна віднести: підвищення використання ресурсів, дематеріалізація, ресурсозбереження, моніторинг стану навколишнього середовища, структурні зміни в економіці, підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов їх праці, підвищення екологічної ефективності продукції і виробничих процесів (відношення ефекту від продуктів, процесів або діяльності до того збитку, який вони завдають навколишньому середовищу). Інформаційно-комунікаційні технології можуть значною мірою позитивно впливати на роботу транспорту, оскільки, наприклад, поширення телероботи призведе до того, що працівникам не потрібно буде ходити кожен день на свою роботу, тим самим зменшуючи кількість автомобілів на дорогах. Екологічні переваги, їх досягнення в процесі діяльності, розглядаються як непрямий ефект від впровадження ІТ, але, незважаючи на це, інформаційна технологія може також завдавати і шкоди - забруднення навколишнього середовища при виробництві, використанні та утилізації ІТ-обладнання. Зростання обсягів перевезення на великі відстані, розширення електронних пристроїв і т.д.
Для запобігання інформаційного забруднення необхідно розробити нові підходи до еколого-економічного обґрунтування доцільності урахування можливих збитків, пов'язаних з погіршенням стану навколишнього середовища і здоров'я населення при прийнятті рішень з розвитку та впровадження інформаційних технологій. Забезпечити розвиток інформаційно-телекомунікаційних послуг з нанесенням мінімальної шкоди для навколишнього середовища і здоров'я населення можна шляхом обов'язкового впровадження в практику прийняття рішень з урахуванням екологічних аспектів цього процесу.
Таким чином, аналізуючи всебічний вплив сучасних нових інформаційних технологій на характер життєдіяльності та формування підприємств, можна говорити про безперервне зростання значущості прямих і непрямих результатів впровадження інформаційних технологій в основних сферах економіки.
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